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基 銳 宏 華 耀 儀
一
九
五
四
年
一
月
甘
日
出
販
第
一
期
^ :
南
大
^
同
㊉
會
香
港
分
會
出
版
地
址
：
德
輔
笾
中
一
八
八
號
三
樓
 
電話
：三
r
一
 
〇
三
六
本
年
度
同
學
分
會
各
部
職
員
選
聘
後
 
作
已
箱
極
展
開
，
自
去
年
十
一
月
廿
八
日
同
學
年
會
中
選
出
本
年
度
各
常
務
理
專
後
，
迅
於
十
二
 
月
七
日
m -
一
‘.
次
賢
事
#
議
中
產
t
各
部
門
職
員
，
並
分
別
聘
請
適
當
人
選
，
組
織
各
 
委
負
會
，
積
極
推
動
會
務
i
曹
耀
同
學
衆
望
所
歸
，
膺
選
爲
本
屆
主
席
，
曹
同
學
過
 
去
對
同
學
分
會
會
務
工
作
 >
素
具
熱
心
，
今
再
度
肩
此
重
任
，
且
得
服
務
熱
誠
，H
 
作
不
遺
餘
力
之
李
毓
宏
同
學
襄
助
？
本
年
度
會
務
蓬
勃
有
期
也
®
各
委
員
會
召
集
人
 
亦
稹
極
召
開
會
議
，
擬
定
本
年
度H
作
計
劃
J
務
期
不
負
各
同
學
之
重
託
，
各
委
員
 
會
計
劃
分
別
詳
見
本
flj
y
茲
將1
九
五
四
度
各
職
員
名
錄
列
后
：
.主
'
席
■
胃
耀
 
■ 
副
主
席
 
李
毓
宏
 
文
書
：
何榮眞 
,
司庫黃炳_ 
縑
幹
事
 
莫
■
»
 
本
年
度
顧
問
陳
汝
銳
林
逸
民
 
林
植
宣
陸
容
寧
 
陳
國
儀
 
伍
舜
德
 
本
年
度
義
務
法
律
顧
問
 
冼
秉
裏
 
翁
國
裕
供
髙
煌
黎
耀
球
本
年
度
義
務
核
數
師
■
;.
 
郭
佩
璋
常
務
理
事
 
，
奠
渭
賢
 
盧
子
葵
 
劉
耀
邦
 
黃
炳
驄
 
慮
榮
幹
 
余
國
定
 
徐
亨
，許寶照 
郭琳褒 
何榮眞 
夏日華曹耀 
李
毓
宏
/
李
炳
趙
 
伍
沾
德
 
候
補
常
務
理
事
梁
孟
齊
 
利
舜
琴
 
暢
蔭
恕
 
雷
勵
琼
禰
有
融
或
敗
天
涯
義
興
參
 
箱
神
同
聚
»
同
担
同
學
通
訊
鍊
 
籌
像
付
摔
中
自
一
九
五
一
年
同
學
#
曾
刊
印
本
 
港
间
學
錄
一
册
，
數
年
間
人
事
變
_
殊
 
大
，
持
卷
•个
無
雞
肋
之
感
，
歸
納
各
方
 
面
同
學
意
見
，
咸
認
有
重
刊
之
必
要
，
 
更
有
人
認
爲
 >.何
不
鑛
展
範
圍
，
包
括
 
旅
居
世
界
各
地
之
同
學
近
址
，
盡
可
能
 
搜
錄
包
羅
，
故
本
屆
闻
學
#
理
#
會
產
 
生
之
初
，
迅
卽
委
出
£
版
委
負
七
人
>
 
組
成
小
組
委
馘
會
，
積
極
簿
備
編
印H
 
作
，
亦
•籌
劍
期
間
，
獲
得
各
同
學
不
少
 
簧
費
之
提
議
，
例
如
 <
封
®
務
求
美
觀
 
耐
用
彡
如
能
精
裝
硬
皮
最
佳
，
增
闢
，敎
 
授
校
董
攔
，
及
各
社
社
友
名
列
等
 >
 均
 
爲
各
出
版
委
M
所
樂
意
接
受
者*
又
姓
 
氏
編
排
將
按
英
文
字
母
排
列
，
以
彼
査
 
閱
，
且
每1
字
母
姓
名
之
後
，
增
添
空
 
白
若
干
，
俾
各
同
學
隨
意
加
進
戚
.友
通
 
訊
地
址
，
俾
成
爲1
太
完
善
之
通
訊
備
 
忘
錄
，
發
掷
最
大
價
値
，
務
使
同
學
重
 
視
該
册
云〇
爲
求
精
確
調
森
散
處
各
地
 
之
同
擧
近
址
計
>
已
分
函
下
列
各
地
纟
 
台
灣
，
加
拿
大
，
檀
香
山
，
紐
約
J
三
、 
藩
市
，
芝
加
哿
，
澳
洲
，
菲
律
賓
，
印
、 
尼
，
婆
羅
州
，
曼
谷
，
星
加
坡
，
檳
城
 
，
怡
保
，
庇
能
，
吉
隆
坡
，
澳
門
：
：
 
之
同
學
，
彙
集
該
地
之
间
學
地
址
.>
其
 
中
三
藩
市
，
紐
約
，
庇
能
，
澳
門
及
台
 
灣
等
地
已
有
覆
函
，
其
餘
各
地
同
學
務
 
請
合
作
，
從
速
寄
來
，
俾
便
編
印
付
梓
 
J
預
計
本
年
夏
間
與
各
同
學
見
面
云
0
助
壤
計
劃
擴
大
畜
年
樹
人
助
學
急
不
容
缓
 
入
 
慷
慨
输
將
紅
灰
子
孫
受
惠
，
助
學
之
擧
去
屆
已
見
諸
事
實
•
當
時
爲
財
力
所
限
，
祗
惠
及
高
等
敎
育
之
画
 
需
補
助
者
J
本
屆
助
學
工
作
，
由
陳
國
儀
同
驅
主
持
之
下
>
 加
意
鑛
大
，
使
受
中
 
等
及
初
級
敎
育
之
紅
灰
子
孫
 >
 均
蒙
其
惠
，
現
仍
加
緊
募
集
助
擧
金
，
據
査
不
少
 
熱
心
.同
學
，
均
自
動
解
囊
，
將
來
結
束
募
捐
成
績
必
較
預
計
超
出
云
❶
茲
探
得
中
 
小
學
助
學
金
申
請
條
例
列
后
，
至
於
_
有
高
等
敎
宵
之
助
學
辦
法
>
 一
仍
舊
貫
，
 
繼
續
發
絵
云
•
該
項
申
請
書
祁
嶺
南
會
所
中
，
凡
有
此
需
要
者
，
可
逕
行
領
取
，
 
卽
B
開
始
受
理
申
請
云〇
❿
附
助
學
金
申
讀
條
例
：
甲
、
募
集
助
學
金
及
保
管
辦
法
：
(一
)
助
騷
金
由
下
列
方
法
籌
募
 
之
。
:
<
1
)
同
學
及
親
友
自
由
 
捐
助
。
‘.
(
2
)
擧
行
賣
物
會
，眺
 
舞
會
等
及
其
他
箸
 
V
欵
方
法
❶
(
3
 y
同
學
及
親
友
有
寄
 
喪
，
如
不
願
接
受
 
；
禮
金
或
奠
儀
者
請
 
其
撥
充
助
學
金〇
 
(
4
)
此
外
幷
向
各
校
商
請
贈
給
免
費
或
半
 
勤
學
龋
0
(
！
0
捐
欵
可
交
到
下
列
各
處
〜
 
由
經
收
人
光
行
發
囘
臨
時
 
收
據
i
然
後
由
本
會
直
接
 
寄
國
正
式
收
據
0
 
V
 
.
C
1
)
廣
東
銀
行
陳
國
儀
 
同
學
❶
(
2
)
集
友
銀
行
曹
耀
词
(
8.
W
永
安
銀
行
郭
琳
珊
 
闻
學
•
(
4
)
康
年
雲
鑷
行
李
炳
超
同
學0
(
5
 )
所
有
各
助
學
委
眞
 
會
委
■
及
各
級
社
 
代
表
•
 
i
 
C
三
)
所
有
捐
欵
全
數
撥
作
助
學
金
用
途
彳
一
切
經
常
費
，
.
由
同
學
會
支
付
❼
C
四
)
本
委
鎗
會
將
所
有
欵
項
用
 
r
嶺
南
大
學
同
學
會
助
學
 
委
1i
#-
l
名
義
存
於
廣
東
 
;
銀
行
並
由
陳
國
儀
、
曹
耀
 
及
陸
容
章
同
摹
負
責
保
管
 
乙
、
給
予
助
學
金
_
法
：
V
 
(一
)
同
1
家
內
受
資
助
者
J
以 
★
兩人
爲
最高
額
0
t
二
)
經
本
會
審
兖
及
格
後
，
私
 
#將
該
校
商
請
免
費
 
或
半
費
，
如
該
校
對
於
此
 
點
暫
時
未
能
辦
理
，
則
由
 
本
會
代
繳
全
部
或
一
部
份
 
‘ 齡
費
•
c
H
w
l母
人
毎
學
期
助
學
金
之
最
 
V
 
高
限
額V
規
定
高
中
爲
二
 
苜
元
，
初
#
爲
一
苜
五
十
 
元
，
小
學
爲T
百
元
•
生
活
委
負
會
斯
献
農
曆
元
宵
鷄
尾
茶
會
錄
固
紅
包
既
食
且
扭
 
花
燈
鬮
定
添
丁
發
财
生
活
委
戤
會
由
梁
孟
齊i
學
召
集# .
&
 •
擬
定
本
年
度
b
半
年
泶
活
活
動
，
 
各
委
員
獨
出
心
裁
，
認
爲
在
香
港
生
活
偏
於
洋
化
，
%
宵
佳
節
乃
我
國
民
間
奉
行
 
已
久
之
節
令
，.故
决
定
提
倡
兀
宵
慶
贶
，
擬
於
農
磨
JE
®
十
五
日
卽
公
曆
二
月
十
 
七
日
(
星
期
三
 >
 下
午
犟
行
元
宵
鷄
尾
茶
會
，
假
啪
嶺
南
會
所
擧
行
，
辦
法
爲
歡
 
迎
同
學
携
同
太
太
兒
女
參
加
，
凡
伉
儷
同
來
者
，
獲
得
號
碼
一
個
，
抽
簽
决
定
取
 
得
精
緻
宮
燈1
座
，
習
俗
公
認
獲
燈
者
來
年
必
添
丁
云
。
父
各
同
學
兒
女
輩
各
得
 
似
躺f
I
T
.
到
吉
利
4
各
到
會
同
學
及
#
屬
i
獲
免
費
飽
食
湯
元
年
糕
及
中
 
式
_
菓
0
3£
所
有
費
用
，
俱
由
各
方
tii
同
擧
捐
助
，
兹
將
解
囊
辦
法
報
導
如
^
:
 
商
請
本
屆
||-
閲
_
事
及
生
活
委
鐽
會
委
織
負
寶
年
糕
及
湯
圓
；
商
請
留
港
總
會
歷
 
屆
1E-
副
會
掇
負
責
六
呎
直
徑
之
糖
菓
食
及
紅
包
，
商
請
留
港
歷
攝
各
地
同
學
分
會
 
t
所
主
席
負
資
花
燈
>
 聞
此
鶬
創
攣
 
>
 各
方
面
入
士
亦
極
鶚
章
 
解
囊V
屆
時
當
有一
番
％
鬧
也
❹
‘
於
生
活
_
翁
會
之
計
細
，
此
外
擬
於
復
活
節
 
_
_
，
擧
行
餐
舞
會
 >
 所
得
欸
項
悉
數
撥
交
助
學
委
M
會
推
行
助
學
計
_
.
°
又
進
 
行
商
請
主
持
本
港
電
影
院
之
同
學
_
放
電
影
招
待
各
同
學
及
其
家
屬
f
此
外
擬
發
 
動
恢
復
各
友
校
同
學
會
際
之
網
球
比
赛
？
《
四
)
所
有
助
學
金
由
本
會
按
月
. 
直
接
送
交
學
校*
(
五
)
 助
學H
作
將
於
一
九
五
三
 
年
度
下
學
期
開
始
{
卽
約
 
在
一
九
?£
四
年
一
百
開
,
 
之
^
明
)
0
(
六
)
 窸
査
0:
期
：
1
九
五
四
帑
 
二
甩
十
日〇
丙
%
申
請
助
學
金
辦
法
：
(1
 
>
申
請
者
必
須
爲
本
饺
同
學
. 
•
受
資
助
者
必
須
爲
該
同
 
學
之
兒
女
❶
'
(
二
)申
請
笤
應
塡
寫
本
會
所
備
 
之
申
耩
寄
，
分
別
塡
寫
下
 
列
各
項
•
•
請
者
本
人
之
姓
 
名
，
所
屬
級
社
>
 
職
業
，
工
作
地
黏
 
，
每
M
收
人
>
每
 
-
支
銷
及
家
庭
人
 
'
'
 
數
。
./
 .
(
2
 )
申
請
者
M
ic
之
炷
 
名
，
年
歲
，
姓«■0
 
現
在
肄
業
之
學
铰
 
:
及
年
級
*
每
£
應
 
付
該
校
之
康
費
❶
(
3
_
T
申
if
書
須
附
入
該
 
兒
女
最
ffi
樂
期
之
 
,
家
庭
報
吿
書
及
半
 
■
:;身
一
一
时
柑
片
一
幅
 
擧
出
本
校
同
學
 
^
，
爲
諮
詢
人
，以
便
 
參
考
0
(三
)
 
該
兒
女
之
學
業
成
纘
須
在
 
七
十
分
或
以
上
及
操
行
成
 
績
在
乙
等
以
上
，
學
期
終
 
結
時
，
幷
消
將
學
業
成
績
 
交
到
本
會
齑
核
0
 
,
(
四
)
 申
請
B
期
：
由
一
九
K
四
 
年
一
月
二
十
日
起
至
該
月
 
三
十
0-
止
〇
丁
 #
本
條
例
如
宵
未
之
處
，本
委
 
_
會
#龅
時
修
正
‘
之
•
， 
“
醫
療
計
劃
再
作
改
善
:
'
.
醫
療
E
助
計
劃
自
上
屆
推
行
以
來
，
同
學
受
惠
者
簽
多
，
年
來
由
香
港
政
府
 
頒
用
及
購
賀
所
得
之
藥
品
，
幾
全
部
用
罄
？
足
見
各
參
與
服
務
之
醫
生
同
學
熱
'D
 
推
行
，
但
本
屆
各
醫
療
委
員
會
委
員
，
仍
感H
作
範
圍
太
狹
，
.同
學
之
亟
需
援
助
 
者
>
容
有
来
逮
之
處
，
故
頻
加
研
究
，
如
何
撰
大
援
助
患
病
而
乏
力
之
同
學
，
此
 
雪
中
遂
炭
之
擧
，
* -
最
足
以
發
揚
紅
灰
精
神
之
道
❶
據
該
委
W
會
主
席
夏
日
華
報
 
吿
>
 新
計
劃
已
在
進
行
中
，
俟
準
備
就
緖
，
再
向
各
同
學
報
導
；
但
可
吿
諸
同
學
 
者
，
將
來
必
有
所
改
善C
至
於
預
防
注
射X
如
天
花
f
t喉
等
藥
苗
，
將
向
政
府
申
 
請
頒
用
彳
先
予
舉
行
免
費
防
疫
注
射
云
0
:
 
.
同
學
年
會
熱
致
舉
行
日
間
各
種
比
賽
及
遊
藝
 
晚
上
表
潢
獨
馨
劇
電
影
本
年
度
同
學
年
會
經
於
月
前
假
座
.長
夏
日
華
因
父
喪
缺
席
，
由
副
會
長
李
嶺
英
中
蓽
舉
行
_
>
爲
增
加
同
學
興
感
起
 
見
，
同
時
舉
行
聯
誼
會®
由
黃
恩
憐
 
黃
妙
容
、
雷
勵
琼
、
杜
寶
齢
、
利
舜
琴
 
及
洪
德
身
等
女
同
學
爲
籌
備
委
員
會
委
 
員
，
並
由
何
玉
驗
间
學
爲
該
會
主
席
J
 
主持
一切
，
\
.
下
午
’三
時
起
，
同
學
卽
行
報
到
/
 
並
繳
納
本
年
度
會
費
。
然
後
憑
遊
藝
券
 
到
各
攤
位
耍
樂
.，
計
有
埕
蕻
，
响
鑼
，
 
轉
蓮
及
飛
鏢
等
>
中
獎
者
均
獲
精
美
獎
口S
*
 :
:
，
下
午
H
時
半
鼙
行
各
種
比
赛
，
計
 
有
f
兩
代
二
人
三
足X
，
r
夫
婦
穿
針
 
j
及
，
r
携
手
同
行j
等
項
目
，
亦
莊
亦
 
譜
，
■
:
■*
. "
下
‘午
四
時
半
擧
行
會
員
大
會
，
會
毓
宏
主
持- S
先
作
會
務
報
吿
，.再
吩
別
 
由
司
庫
黎
耀
球
‘，
嶺
南
會
所
主
席
李
炳
趨
.，
及
助
學
委
員
會
代
表
曹
耀
分
別
報
 
吿
財
務
、
嶺
南
會
所H
作
、
助
學
委
員
 
會
發
動
募
集
助
學
金
工
作
等
❶
然
後
改
 
選
住
滿
之
常
務
理
事
(
詳
細
名
單
己
見
 
第
一
版
)
，
至
六
時
散
會
°.:
會
M
大
會
後
，
卽
行
公
宴
少
筵
開
 
五
十
桌
，
_
簿
交
錯
，
極
一
t
之
盛
。
:
晚
上
七
時
半
擧
行
遊
藝
會
，
籌
委
 
會
主
席
何
玉
瑛
致
稱
畢
，
卽
浪
彩
色
有
 
聲
電
影
，
繼
由
羅
有
節
同
學
頒
獎
，
本
 
會
劇
團
表
•演
r
打
是
歡
喜
駡
是
愛
j
 1
 
劇
■，
鳴
.嶺
南
晚
歌
後
散
#
,
•時
巳
晚
上
 
十
時
。齑
是
日
參
加
該
會
者
，
粮
據
在
簽
 
名
册
上
數
目
爲
四
百
七
十
五
心
；
如
連
 
同
未
簽
名
及
其
他
工
作
人
負
，
當
在
六
 
百
人
以
上0
同
時
本
會
爲
發
動
募
集
助
 
學
金
起
見
，
到
會
者
可
領
用
精
美
地
址
級
社
活
動
自
嶺
南
會
所
成
立
以
還
，
各
級
社
以
聚
會
有
地
，
活
動
頻
繁
，
本
年
未
及
兼
 
旬
彳
各
級
社
假
座
會
所
聚
會
者
，
簡
述
如
后
：1
一
月
i
日
—
一
九
三
九
_
社
擧
行
元
旦
聯
歡
，
參
加
者
約
廿
A
 0
 
V
 
一
月
七
日
—
一
九
四
三
榮
社
舉
行
去
年
同
學
會
各
比
賽
優
勝
視
捷
宴
，
到
 
會
苕
亦
有
廿
人
0
'
'
'.
'■1
月
八
日-—
九
四
五
画
社
，
該
社
於
毎
肖
第
一
個
星
期
五
必
擧
行
例
會
 
,
該
日
爲
本t
之
第
一
次
，
到
會
者
除
同
學
外
，
有
永
遠
社
顧
問
林
藻
勇
先
生
 
談
笑
倍
形
熱
鬧V
希
望
今
後
各
社
會
多
多
參
加
云0
I
月
九
日-—
農̂
學
會
聚
會-V
到
會
人
數
達
三
十
人
°
:
.
一
月
十
四
日
—
1
九
二
九
萃
社
宴
會
凡
兩
席
之
衆
❼
:
V
月
十
六
日—
1
九
四1
明
社
擧
行
生
日
宴
會
，
同
視
社
友
華
誕
云®
校
斑
繡
攘
 
着
手
進
行
母
校
兀
立
南
中
國
數
十
年
，
負
 
笈
者
何
止
萬
計
，
储
大
1
所
學
府
彡
 
事
蹟
可
紀
者
至
多
e
現
S
同
學
會
全
 
人
本
愛
護
母
校
之
誠
，
乃
爾
手
鑛
理
 
母
校
史
跡
C
適
逢
前
輩
同
羅
居
港
者
 
多
，
時
機
至
合
。
故
成
立
校
史
編
撰
 
委
鐵
會
，
主
理
其
事
■
❺該
委
M
會
並
 
.
已
於
本
月
十
五
t
r
開
會
，
司
徒
衞
同
 
學
更
專
程
從
澳
門
來
港
，
參
與
其
會
 
0
討
論
編
撰
計
劍
，
如
各
同
學
對
校
 
史
有
所
知
聞
者
•
請
向
該
委
«
會
供
 
給
一
切
資
料
云
C
册
內
容
、詳
載
有
關
助
學
金
文
句
及
母
 
校
歷
年
各
單
位
和
各
級
酖
名
稱
，
並
有
 
1
九
艽
四
年
日
曆
和
香
港
假
期
赛
0
 
.本
會
毎
次
年
會
，
均
擧
行
級
社
際
. 
r
同
學
到
會
最
多j
 ,
.
r
配
偶
到
會
最
 
多
j
及
r
兒
們
到
#
最
多j
等
比
赛
〜
 
以
資
奮
勵
•
玆
將
本
年
會
比
赛
優
膦
級
 
社
列
下'同
學
到
會
鍛
多
1
九
二
七
全
社
十
七
人
 
配
偶
到
會
最
多
一
九
四
三
榮
社
十
人
 
兒
女
到
會
最
多
.
1
九
四
三
榮
社
廿
二
人
嶺南會所
窜
嶺
南
大
學
同
學
會
香
港
分
會
爲
方
便
同
擧
集
會
及
聯
絡
起
見
，
歷
年
對
於
籌
辦
 
「
嶺
南
會
所
1
工
作
'>
不
遺
餘
办
0
現
在
該
會
所
終
於
實
現
，
故
_
者
謹
藉
此
篇
幅
 
,
向
各
地
同
擧
報
導
該
會
所
之
輪
廓
？
「
歷
年
變
建
之
工
作
>
至
1
丸
五
一
年
乃
吿
積
極
，
首
 
先
成
立
委
M
會
辦
理
〜
由
黃
文
謙
、
郭
佩
璋
、
李
毓
宏
、-
 
陸
容
章>
 陳
滎
枝
、
林
植
宣
、
劉
有
章
，
陳
應
鴻
、
簡
鑑
 
淸
、
林
逸
民
、
伍
沾
德
、
曹
耀
、
簏
渭
賢
、
夏
日
華>
 盧
子
葵
、
胡
山
、
郭
琳
褒
及
 
余
瑞
堯
等
同
學
爲
委
M
,
並
由
當
年
E
副
會
長
陳
國
儀
黎
耀
球
分
別
兼
住
該
委
員
會
' 
正
副
主
席
°
初
欲
在
陸
佑
行
加
建一
層
，
後
因
政
府
建
築
法
例
關
係
，
可
用
m l
積
過
 
少
，
乃
努
商
准
國
民
行
業
主
同
意
，
在
該
行
加
建
一
曆
，
圖
樣
並
已
設
計
完
畢
，
成
 
功
本
可
預
期
❶
惜
業
主
突
因
故
迫
於
婉
拒
乂
於
是
功
敗
垂
成
，
簿
建
會
所
原
爲
該
年
 
度
工
作
之
重
點
，
對
於
簿
欵
與
建
築
等
計
劃>
分
日
就
商
於
各
級
社
及
擧
會
代
表
纟
 
詳
細
擬
定
*
 ‘該
年
雖
不
成
功
，
但
己
引
起
同
擧
對
泚
舉
之
興
趣
 >
加
深
同
學
及
緣
社
 
與
同
舉
會
間
之
聯
繫
，
對
於
日
後
同
學
會
推
進
會
務
，
得
益
至
多- V
故
成
就
實
爲
不
 
^
 o 
^
:
及
一
九
五
二
年
，
由
夏
曰
華
同
學
任
會
長
，
對
此
未
嘗
忘
懷
，
忽
聞
宇
宙
俱
樂
 
部
有
剩
餘
地
方
空
置
，
頗
合
爲
. #
所
之
用0
乃
就
商
於
該
俱
樂
部
，
借
用
地
方
。
再
 
成
立
簿
建
委
鰱
會
 >
由
夏
0
華
乂
李
毓
宏
、
曹
耀
、
伍
沾
輝
、
陳
汝
銳
、
林
逸
民
、
 
林
植
宣>
 陳
阈
儀
等
同
學
爲
委
員
>
並
由
副
會
畏
黎
纖
球
爲
該
委
員
會4
K
席
y
負
實
 
繼
行
♦
«
因
渉
及
問
題
攝
多
>
再
度
失
敗
0
(;:
::丨
M
1
九
五
三
年
五
月
>
林
逸
民
同
學
偵
知
德
_
道
中
广
八
六
革
1
 
出
租
v
經
數
同
學
磋
商
結
果
，
諷
爲
建
立
會
所
之
機
會
叉
郵
°
然
以
年
來
多
次
努
力
 
,
均
吿
失
敗
>
 同
擧
等
已
厭
聞
其
事
<
遂
由
會
長
夏
矿
華
及
爵
會
長
李
毓
宏
集
合
歷
 
年
參
與
籌
雜
工
作
之
同
學
，
彙
集
歷
年
失
敗
：之
敎
訓
及
經
||
/
改
.爲
同
學
等
之
私
人
 
機
構'- V
供
應
周
擊
會
使
用
0
但
因
技
術
關
係
，
組
織
及
財
政
等
則
各
自
獨
立
〇
經
數
 
:
十
次
朝
夕
會
商
/
粗
賃
條
件
及
駔
織
_
要
乃
吿
確
定
A
於
是
椎
擧
黃
炳
瞻
S
阮
兆
剛
， 
.
、
揚
蔭
恕
及
M
天
志
等
同
學
爲
籌
備
委
員
 >
並
由
莫
渭
賢
同
學
爲
該
委
員
會
主
席
，
. 
負
責
裝
修
及
設
備
等
X
作
❹
至
六
月
九
日
J
乃
吿
i H
式
成
立
❹
會
所
闹
積
除
厨
房
及
衞
生
設
備
外
 >
偷
有
1
千
f
 一一
苜
 
餘
方
呎
，
內
設
_
公
室
，
客
廳
&.
_
«
等
敵
，
_
外
儀«
 
圖
書
，
音
樂
冷
奕
棋
等
供
給
會
》
消
遣
o
數
月
以
來
，
同
 
擧
參
加
「
嶺
南
會
所
J
爲
會
_
者
議
一
’一
百
五
十
餘
人
❶
錄
是
同
學
會
遂
有
工
作
之
園
 
地
J
會
務
容
易
推
行
V
而
同
學
間
亦
得
以
增
加
認
識
之
槪
會
，
進
而
了
解
對
方
之
學
 
識
，•能
力
>
經
騐
及
志
願
，
有
助
於
求
才
翁
事
之
解
决
«
更
W
在
此
交
換
商
業
情
祝
 
及
作
私
人
之
咖
 f
:
.
:
 
' 
,
'
」
、
v
去
年
八
玲
v
同
學
會
曾
與
#
所
合
辦
月
夜
遊
河
會
-°
 
經
邋
情
形
，
已
在
年
會
之
會
務
報
吿
中
向
各
間
黎
報
吿
>:
 
兹
不
費
述
V
十
一
一
H
廿
1
日
>
 嶺
南
會
所
假
座
M
池
花
園
 
,
擧
行
摩
誕
聯
諸
鑛
舞
會
，
參
加
者
約
四
百
人
，
除
會
樂
及
幻
術
等
節
目
外
/
尙
有
 
抽
獎
，-獎
品
精
美
繁
多
°
塲
而
熱
烈
，
至
深
夜
二
時
始
散
會
♦
 
_
本
W
 
4
-
五
日
/
嶺：
南
會
所
擧
行
會
M
大
會
•
通
過
向
 
政
府
立
案
爲
有
限
公
司
之
章
程
，
籍
以
保
障
會
藏
之
權
藏
 
〇
事
前
經
照
手
續
將
該
*%
程
萆
稿
兩
份
鼷
掛
會
所
內
，
並
 
由
辦
理
立
案
小
組
委
鰱
會
委
M
孪
炳
趨
、
陳
應
鴻
及
李
i
宏
各
#
 一
份
，
以
便
各
會
 
員
參
閱〇
是
日
到
會
者
甚
衆
，
會
後
致
自
由
交
誼
，
直
至
深
夜
始
散
。
茲
將
該
章
程
 
要
點
晷
述
如
下
：
' 
(一
 
)
«
f
對
於
償
濟
該
會
所
所
負
之
債
額
，
規
定
不
超
過
十
元
。
.
(
1
$
除
無
選
舉
權
及
被
選
權
外
，
得
享
其
他一
切
®1
:
0
 
'
,
(
|
1
1
>
雖
則
_
所
靈
接
納
备
同
學
爲
貪
^
慣
•
，
對
於
人
會
之
申
請
，
先
循
例
經
投
璣
接
納
之
手
：續
❶
、 
t
四
)
選
任
复
曰
華
、
#
琳
褒
，
曹
耀
、
陳
汝
銳
、
徐
亨
’
何
榮
眞
、
莫
谓
賢
、
林
t f
宣
、
陳
應
鴻
、
黃
炳
禮
 
、
阮
兆
剛
V
郭
天
志
、
揚
蔭
恕
、
方
榮
_
、
陳
輝
雄
、
郭
琳
现
及
伍
沾
德
等
任
首
屆
 
理
箏>
並
由
李
炳
超
任
f
屆
理
事
會
由
席〇
 
:
同
學
會
與
會
所
由
於
枝
術
上
關
係
>
雖
分
爲
兩
個
機
 
糨
，
-ia
雨
者
均
只
有
r
個
共
同
之
目
歸
 >
 卽
爲
间
學
謀
_
 
利
0
是
以
同
學
會
之
H
作
成
功
V
固
賴
會
所
之
協
助
：
而
 
會
所
之
業
務
健
全
彳
亦
須
賴
同
學
會
及
各
同
學
之
支
持
。
編
#
1
方
面
希
望
留
港
同
 
學
均
能
參
加
該
會
所
爲
會
員
 >
 他
方
面
亦
望
外
地
同
學
f s
潘
時
到
嶺
爾
會
所
子
以
鼓
' 
勵
及
指
導
o
 
.
4 .,
—
五
十
年
前
之
嶺
南
敖
士
洲
教
士
洲
同
學
乃
本
港
香
讧
學
院
教
梭
，
雖
屈
七
工
高
龄
，
 
但
精
种
矍
鑠
，
後
生
不
讓
0
敖
同
學
早
戴
與
鐘
敌
较
長
同
級
，
 
當
爲
留
港
同
學
中
景
有
资
格
作
白
頭
宮
女
之
報
導
。
本
文
承
敖
 
肉
學
搔
t
儿
教
筆
，
足
見
敖
同
學
愛
護
母
校
之
熱
忱
。
绛
爾
敖
网
 
學
初
撝
本
港
，
侦
知
有
同
學
會
之
銀
織
，
逕
自
前
來
登
記
。
在
 
一
~
五
1
\
尊
同
學
年
會
中
，
港
澳
兩
地
同
學
聯
歡
，
敖
两
學
粉
 
墨
蚕
礅
，
主
演
T
肴
邀
先
生
』
一
劇
，
此
两
端
A
征
敖
同
學
愛
 
扇
南
之
切
，
此
豈
非
常
掛
爾
我
唇
鳋
之
嶺
南
精
种
鹤
？
编
者
穗
>
而
自
願
敗
棄
科
擧
中
進
身
階
矣
o '
 
本
校
在
此
國
情
之
際
，
大
抵
於1
 
八
九
九
年
開
始
租
屋
€!1
辦
於
澳
門
，
命
專載
一
一 
'
囘
憶
本
校
之
起
源
，
遠
在
五
十
年
©
前
n
其
初
創
情
况
幾
難
査
考
，
有
如
三
 
盡
五
帝
之
上
古
時
代
'
1
费
簡
陋
，
尙
 
.
無S
切
章
制
，
隨
時
住
意
研
討
推
進
而
 
已
。
觀
乎
今
B
本
校
規
模
之
盛
大
，
而
 
欲
求
知
其
產
生
經
過
者
 >
 當
不
乏
入
•
 
士
洲
幼
年
受
敎
於
此
，
身
歷
其
境
，
畧
 
知
植
麻*
條
逋
年
事
蹟
都
如
過
眼
烺
雲
 
，
能
# 1
述
^
^
啦
_
無
幾
人
®
在
言
之
 
者
囘
想
當
時
情
景
，
雖
津
津
樂
道
J
而
 
醸
之
者
則
或
妯
聆
講
省
J
殆
亦
饒
有
興
 
'
_
歟
.
,
：
.
■
吾
國
在
半
世
紀
前
，
適
當
前
清
光
 
緖
U
+:
六
年
間
，爲
西
曆
一
九
0
0
年
 
庚
乎
之
亂
時
代
也
•
其
時
朝
庭
尙
屬
以
 
科
擧
取
士
/
崇
尙
八
股
詩
賦
文
藝
，
而
 
不
鳶
科
學
，
，並
無
學
校
之
設
置
❼
全
國
 
毅
有
瘳I
I
可
數
之
外
人
所
設
敎
會
學
府
 
,
#
稱
寄
院
旗
蓽
堂
4
側
重
聖
經
，
旁
 
及
#
科
學
•
經
此
仇
敎
排
外
最
盛
時
期
 
>
入
學
者
大
牴
思
^
§
進
，
'
魏
拜
科
學
名
爲
格
致
書
院
•
主
其
事
者
爲
美
藉
伊
 
士
嘉
軟
帥
 
<
 
B
r
v
 p
 
w
i
s
o
s
r
 )
 
住
監
督
兼
敎
聖
經
及
英
文
，
與
鏈
榮
光
 
先
生
專
住
漢
文
事
務
e
其
經
費
初
由
美
 
國
敎
會
捐
助
，
在
紐
約
設
有
董
#
會
，
 
代
辦
聘
任
敎
員
及1
切
所
需
協
助
之
事
 
®
 
i
t
 時
^
者
，
^ -W
D
r
.
w
o
o
d
s
^
 
任
酱
務
兼
敎
數
理
化
，M
r
*
 .L
e
w
i
s
任
 
會
計
兼
敎
體
操
及
史
地V
M
i
s
s
G
e
?
 
r
g
e
敎
英
文
習
字
圈
畫
>
 
M
r
.
 
m
n
n
-
 
a
m
a
k
e
r
 敎
高
級
英
文
詩
詞
 —
 M
r. 
P
o
m
r
o
y
敎
英
文
科
擧
，
及
法
國
籍
 
M
r
.
 
D
a
y
o
d
敎
數
學
等〇
學
生
儀
有
二
 
H
十
人
J
錢
樹
芬
君
爲
最
早
之
一
人
也
 
*
 士
洲
於1
九
0
二
年]£:
月
入
學
，
對
 
於
以
前
初
創
之
變
遷
，
容
或
取
能
詳
悉
 
，
未
敢
臆
測
>
ia-
求
其
知
菏
雷
之
。
當
時
已
經
« ,
兩
班
，
卽1
九
0:
0
年
級
學
 
生
如
莫
天
蘇
、
陳
官
俊
？
陳
官
柏
、
關
 
恩
助
、
劉
尙
德
等
，一
九
零1
年
級
學
 
生
如
鐳
榮
光>
王
家
鬱
、
唐
佩
玉
、
敖
 
宇
澜r
麥
晚
榮
等#.
至
，一
九〇
二
年
級
 
擧
生
\
數
稍
多
J
如
伍
希
a
、
楊
錫
鏞
 
V
張
傅
霖
、
楊
古
、
鄺
英
傑
、
何
 
梁
忠
、
余
忠
、
麥
會
華
、
麥
鼎
筆
、
 
蕭
寶
樞
、
蕭
寶
珩
、
朱
如
達
、
陳
必
成
 
、
■
樹
榮
、
敖
寶
洲
、
敖
士
洲
及
美
藉
 
J
a
m
e
s
 sw
a
n
'
A
r
t
h
u
r
 Sw
a
n
等
 o
 
■
敎
負
亦
陸
續
增
多
，
如M
r
.
 
G
r
a
y
b
i
F
 
M
r
.
 La
i
r
d
,
 Dr
.
 Ed
m
u
n
d
s
.
 
M
r
.
 
F
u
s
o
n
.
s
n
o
o
o
k
 等
 o
當
時
學
制
初
定
爲
廣
學
班
，
四
年
 
畢
業
，
旋
經
改
稱
爲
大
學
預
科
•
按
普
 
通
習
慣
係
自
舊
曆
正
_
始
業
，
至
十
二
 
月
爲1
學
年
，
逐
年
招
生
，
.其
學
費
及
 
膳
宿
費
槪
按
半
年
繳
交
。
革
於
全
程
課
 
目
，
有
聖
經
英
文
漢
文
地
理
歷
史
專
術
 
代
數
幾
何
三
角
物
璉
化
學
動
物
植
物
生
 
理
學
及
圖
聱
體
操
等
 >
 各
鼷
多
以
英
文
 
敎
授
，
惟
國
文
一
門
則
由
鍾
榮
光
先
生
 
負
實
講
授
文
法
及
作
文
。
尙
眘
麝
德
山
 
罾
生
兼
任
醫
務
，
此
其
組
織
之
大
槪
也
關
於
學
生
鼷
程
，
每
日
早
農
先
作
 
柔
軟
體
操
及
傲
禮
拜
畢
，
旋
分
別
按
時-
 
各
土
課
室
堂
聽
講
，
下
午
亦
然
，
俟
各
 
謀
完
駿
，
卽
分
往
操
塲
練
習
足
球
棒
球
 
或
隨
意
散
步
等
。
晚
間
則
各
上
原
班
課
 
堂
自
習
>
並
預
備
次
日
功
課
，
每
日
如
 
此
❼
至
星
期
日
則
上
午
須
做
禮
拜
騵
經
 
.
>
下
午
則
分
若
千
組
由
各
敎
師
分
別
率
 
铖
前
往
各
公
園
海
禳
或
僻
靜
之
處
遊
行
 
- s
隨
時
指
物
講
解
英
餚
及
動
植
物
原
理
. 
等
，
其
有
助
於
英
餚
及
各
科
學
之
諏
識
效
力
甚
大
°
晚
間
則
各
班
羣
聚
一
堂
，
, 
r
 ,
- s
由
尹
黠
餐
依
次
唱
名
，
使
各
人
登
台
 
自
由
作
簡
短
英
語
演
說
•
 _
諧
百
出
>
 
各
敎
師
亦
有
坐
聽
者
，
旣
可
煥
發
精
神
 
>
又
锝
促
進
練
習
，
法
茧
善
也
❽
-
 
/
 
是
時
全
體
學
風
極
爲
民
主
>
有
敎
 
員
而
兼
充
學
生
者
i
亦
有
孿
生
而
被
派
 
任
助
敎
或
職
負
者
J
旦
有
厨
師
工
役
_
 
亦
入
學
者
，1
切
校
務
均
由
1
會
_
 
解
决
而
分
別
執
行
之
#'
至
1
九
〇
三
年
 
復
有
學
生
徐
甘
棠
何
杰
郭
蔭
棠
黄
啓
明
 
林
齊
恩
林
耀
翔
等
J
姓
名
饑
以
韁
IE
❶ 
各
級
學
生
中
頗
有
考
取
公
費
出
國
留
氍
 
者
，
如
陳
官
柏
、
王
家
鼸>
張
傅
霖
V
 
麥
鼎
華
、
蕭
賣
珩
、
何
_
等
，
都
不
待
 
畢
業
而
續
行
離
去
®
;
迨
一
九
〇
四
年
本
校
爲
振
興
舉
業
 
.計
\
於
廣
州
河
南
康
樂
村
購
地
自
建
木
 
M
數
幢
，
始
由
澳
門
遷
移
至
此
，
更
名
 
爲
嶺
南
學
堂
，
徐
圖
發
展
；0
是
年
入
學
 
者
更
盛
，
有
胡
繼
賢
，
司
徒
衞
、
劉
柏
 
棠
、
周
文
剛
、
劉
寰
偉
>
 容
啓
文r
羅
 
有
節
®
奉
献
等
多
人
°
1
九
〇
五
年
級
 
又
有
沈
祖
源
、
沈
祖
明
、
區
其
偉
'
郵
 
鴻
儀
r
廖
奉
恩
、
鍾
鮮
霞
等
，
難
以
盡
 
記
>
從
前
課
室
宿
舍
旣
均
爲
木
屋
彳
1 
切
設
備
異
常
簡
陋
，
但
佈
置
花
圃
_
 
，
仍
極
整
潔
美
觀
•
又
有
極
大
操
%
、
 
球
塲
，
游
泳
池
及
各
種
田
徑
體
育
器
，具
 
設
備
等
 >
終
日
練
習
於
此
者
j
頗
多
傑
 
出
人
材
6
球
類
則
可
與
往
來
之
外
籟
海
， 
陸
軍
人
比
赛
❶
田
徑
運
動
因
我
國
學
校
 
之
K
立
已
如
風
起
雲
湧
，
當
時
爭
相
訓
 
練
•
於
1
九
〇
五
年
，
軎
督
岑
春
煊
爲
 
提
倡
體
育
起
見
，
特
舉
行
爾
廣
大
.運
動
 
會
，
盛
况
空
前
，
結
果
我
校
得
分
獨
多
 
，
爲
全
塲
之
冠
.。
於
恳
聲
威
大
振
，
遐
 
邇
皆
知
，
其
於
以
後
歷
年
募
捐
及
發
展
 
C
轉
第
六
茛
)
V
澳
 E
V
澳
門
同
學
分
會
本
年
度
竿
會
J
已
於
一
月
九
日
假
座
嶺
南
中
學
鼙
行
 >
 因
會
長.
 
騸
有
融
同
學
離
澳
，
故
由
副
會
長
司
徒
衞
同
學
主
持- S
該
日
下
午
二
時
起
同
墚
開
始
 
報
到
，
計
到
會
同
學
百
餘
人V
隨
卽
選
擧
本
年
度
理
事
，1
俟
理
事
會
議
後
，
卽
节
 
瓦
選
職
員
，
容
骚
繽
報
。
年
#
後
擧
行
公
宴
，
情
=%
熱
烈
，
晚
間
遊
藝
節
目
，
有
霞
 
振
權
醫
生
領
縲
舊
同
學
及
在
校
同
學
所
組
成
之
絃
樂
隊
演
奏
精
釆
節
目
，
並
由
在
泛
 
同
學
演
出
獨
幕
_
 
r
瞎
了
眼
睛
的
人
J
V
最
後
擧
行
幸
運
抽
獎
，
由
劉
振一
!
夫
人
主
 
持
，
所
有
獎
品
，
蒙
司
徒
銜
、
霍
寶
潤
、
禰
有
恒
、
禰
有
融
各
同
學
送
 
|
 
出
，
迄
十
時
半
始
_
歡
而
散
云
。
、
,■■̂1
 
•
婆
羅
洲
，
|
 
一
九
it
三
年
十
二
月
十
一
日
，
旅
婆
羅
洲
同
學
假
座
彭
奠
原
同
學
 
«
府
h
舉
行
該
年
度
第
三
次
聚
會- S
參
加
者
有
中
國
建
設
公
司
彭
奠
原
夫
 
婦
 >
盧
雄
獅
夫
婦
，
伍
樹
榮
，
農
業
都
陳
桂
生
夫
婦
J
南
洋
建
築
公
司
 
黎
傑
材
，
黎
民
仰
，
北
婆
羅
洲H
程
公
司
曾
紀
鹿
 >
胡
文
釗
建
築
公
司
 
許
寶
漢
、，
香
港
木
器
公
司
方
仲
琛
A
C
S
 J
亞
庇
電
器
公
司
陳
澄
品
夫
婦
 
，
沙
白
時
報
張
伯
南
等
o
’
此
次
聚
會
別
開
生
面
，
各
人
將
小
點
製
就
，
交
與
彭
夫
人
負
責
主
 
理
 >
 各
參
加
者
有
玩
橋
牌
，
談
天
，
但
對
數
十
年
歷
史
之
母
校
不
勝
 
懷
念
 >
 各
人
認
爲
各
地
同
學
應
常
保
持
「
南
大
一
家
親
」
之
精
神
，
密
 
切
聯
絡
v
_
通
消
息
•
席
間
由
陳
桂
生
負
貴
 >
 將
留
婆
各
同
學
名
單
班
 
級
托
伍
樹
滎
轉
交
香
港
同
學
分
會- V
以
便
隨
時
聯
絡〇
會
中
參
加
者
以
方
仲
琛
夫
婦
最
爲
熱
心
，
拖
兒
帶
女
>
一
家
四
口
 
,
並
特
由
番
港
運
來
西
餅
一
食
1
黎
傑
材％
民
仰
父
子
兩
代
參
加
，
聲
 
加
深
在
座
各
人
對
此
學
府
在
中
國
敎
育
史
上
將
永
遠
發
光
的
信
心
，
黎
 
君
乃
嶺
南
大
學
前
身
廣
州
基
督
學
院
■
業
，
後
往
美
國
得H
程
碩
士
學
 
位
，
歷
任
國
內
各
地H
程
主
任
j
抗
戰
期
間
曾
負
實
外
人
認
爲
奇
蹟
之
滇
緬
公
路
X
 
程
c
聯
歡
會
直
至
五
時
始
盡
歡
而
散〇
 
V
•
庇
能
•
’丨
曾
由
施
于
國
同
學
召
集
聚
會
兩
次
，
i
母
次
到
會
者
約
廿
人
*
前
母
校
文
學
院
長
 
莊
澤
宜
博
士
亦
有
參
加
V
仰
光
同
擧
會
並
未
有
:I H
式
組
織
，
因
辦
理
登
記
丰
續
+
 
易
，
惟
各
人
亙
相
聯
絡
之
精
神
，
並
不
亞
於
別
地
一
:學
，
施
于
國
同
學
之
通
訊
處
 
H
a
n
 
C
h
i
a
n
g
 
H
i
g
h
 
s
c
h
o
o
l
-
 
.
G
r
e
s
 
L
a
n
e
 
P
e
n
a
n
g
 ,
希
望
各
同
學
賜
M
聯
絡
云
同學息寿導
五
十
年
前
之
嶺
南
上
.，
鑼
有
槿
大
影
爝
。
而
且
各
門
功
課
 
素
取
嚴
格
主
義
，
有
轉
學
別
地
或
出
國
 
留
學
者
>
均
能
名
列
前
茅
，
成
績
斐
然
 
•
是
以
本
校
擧
費
雖
高
，
而
多
以
能
考
 
取
人
學
爲
榮
者
，
漸
成
貴
族
學
校
之
稱
 
，
非
偶
然
也
•
、在
木
屋
時
代
，
每
早
吹
猇
起
身
>
 
每
晚
吹
號
息
燈
，
秩
序
并
然
。
各
種
學
 
業
除
仍
維
持
澳
門
時
之
程
序
外
，
其
改
 
進
之
處n
厥
有
數
端
；
(
一
)
特
加
兵
 
式
體
操
，
將
全
體
學
生
分
成
幾
隊
，
再
 
挑
選
資
格
較
悽
者
充
任
各
級
官
長
，
持
 
槍
掛
刀
，
悉
照
軍
隊
形
式
以
英
餚
口
躭
 
操
練
，
並
常
作
演
習
考
騐
，
期
能
養
成
 
軍
國
人
才〇
<
二
)
每
星
期
常
派
學
生
 
分
赴
附
近
各
鄕
村
傳
道
，
並
宣
傳
各
種
 
智
識
，
藉
以
開
通
鄕
農
風
氣
，
提
髙
敎
 
員
程
度
°
(
三
)
首
光
倡
辦
男
女
同
校
 
，
於
帝
制
未
除
，
男
女
界
限
極
嚴
之
時
 
，
須
具
有
極
大
勇
氣
，
故
當
時
暫
收
女
 
生
不
多
，
祗
有
羅
有
節
、
廳
奉
獻
、
廖
 
奉
恩
、
鍾
I?
K
、
楊
某
等
數
八
o
s
設
 
女
生
宿
舍
，
與
男
生
同
班
^
課
，
瓦
相
 
切
磋
，
頗
能
促
進
彼
此
學
業
，
實
開
風
 
氣
之
光
•
(
四
)
因
校
址
尚
臨
河
邊
，
 
練
習
游
泳
者
日
益
糈
進
發
達
。
(
五
>
 
創
設
圖
書
舘
，
以
資
博
覽〇
 C
六
》創
， 
辦
學
生
週
列
，
由
敖
宇
潤
主
編
。
<
七
 
J
添
設
郵
政
局
，
購
置
小
汽
船
，
以
利
 
交
通
❹ <
八
)
添
設
小
學
班
，
以
廣
敎
 
育
二
九
)
組
織
學
生
自
治
會
，
議M
 
規
章
S
S;
相
寶
勉
C
 (
十
)每
馬
期
擧
 
行
演
說
會
一
次
，
交
換
意
見
，
互
相
討
 
論
~
 一
切
當
時
先
有
雛
形
，
均
爲
B
後
 
發
展
之
基
礎
也
❼
(接
第
五
頁
)
更
有
一
事
堪
爲1
述
者
，
於
一
九
〇
五
年
初
，
有
廣
州
柔
濟
女
醫
學
堂
及
 
黃
沙
路
德
女
學
堂
鑾
於
本
校
體
宵
粮
進
 
v
僉
來
請
求
選
派
道
德
優
良
操
法
精
熟
 
之
學
生
爲
敎
授
體
操
❶
當
經
尹
士
嘉
監
 
督
召
集
敎
a
會
議
rl
論
，
原
以
本
校
向
 
無
此
例
，
但
碍
於
黎
情
廹
切
，
兼
爲
本
 
校
造
立
名
#
計
J
經
推
擧
士
洲
前
去
，
 
按
時
以
舟
迎
送
，
並
排
定
時
間
>
不
碍
 
本
人
自
習
課
程
 >
仍
得
於
是
年
十
二
月
 
畢
業
C
常
時
各
方
情
景
旣
如
此
鹸
遒
，
 
自
是
簞
相
騸
目
，
而
尤
以
敎
授
女
子
雔
 
操
•.祗
搀
勉
力
汗
顏
以
赴
，
此
爲
本
校
 
向
外
發
展
之
另
一
現
象
也
。
迨
一
九
〇
六
年1£
月
始
開
辦
大
舉
 
第
一
年
級
，
除
在
預
料
畢
業
已
離
校
者
 
外
J
當
時
祗
有
六
人
首
次
成
班
，
卽
鍾
 
榮
光r
關
恩
助
、
伍
希
呂
、
敖
宇
潤#
 
敖
寰
洲
、
敖
士
洲〇
成
立
半
年
後
，
至
 
卞
學
期
大
半
因
故
紛
紛
離
散
•
以
至
潰
 
不
成
班
而
暫
吿
停
辦〇
本
校
開
支
經
費
浩
繁
，
除
由
美
方
 
捐
助
者
外
，
务
有
各
地
華
僑
捐
助n
歷
 
年
均
由
鍾
摩
光
光
生
前
往
各
地
募
勸
>
 
故
囘
溯
本
峰
之
得
有
今
日
，
得
力
於
鍾
 
榮
光
及
各
地
華
僑
，
誠
匪
淺
鮮
•
總
之
 
本
校
創
辦
於
五
十
年
前
，
由
雛
形
而
至
 
長
人
，
確
非
易
事*
尤
以
創
辦
時
，一
 . 
方
綢
有
堅
忍
勇
敢
之
人
力
>1
方
須
有
 
源
源
个
絕
之
經
費
°,
惜
各
地
華
僑
資
助
 
情
形
+
知
其
詳
，
未
能
於
此
表
而
出
之
 
，
殊
爲
憾
事
c
h
述
種
種
，
因
限
於
記
 
憶
所
及
，
並
無
參
考
資
料
❶
今
承
李
毓
 
宏
同
學
囑
將
往
事
記
載
，
爱
拉
雜
直
書
 
，
誠
恐
■
誤
遺
漏
，
在
所
難
免
，
尙
望
 
讀
者
鑒
諒
.，
倘
能
惠
予
改
正
補
充
，
則
 
感
幸
無
旣
0
